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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar TIK 
pokok bahasan internet pada siswa kelas XI IPA antara yang menggunakan social 
network dan tanpa menggunakan social network di SMA Negeri 2 Ngaglik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain 
pretest-posttest control group design. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas, 
yaitu kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan social network 
dan kelas kontrol tanpa diberi perlakuan pembelajaran dengan social network. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pilihan 
ganda yang diberikan sebelum pembelajaran/pretest dan sesudah 
pembelajaran/posttest. Sebelum di gunakan penelitian soal di uji validitas dan uji 
reliabilitas terlebih dahulu. Karena syarat data normal dan homogen maka 
digunakan statistik parametris uji t. 
Hasil penelitian meunjukan bahwa penggunaan social network  dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Rata-rata nilai pretest dari kelompok 
eksperimen dan kontrol didapat bahwa tidak ada perbedaan hasil sebelum 
pembelajaran/perlakuan. Namun sesudah perlakuan pembelajaran kelas 
eksperimen yang menggunakan social network hasilnya lebih tinggi dibanding 
kelas kontrol yang tanpa menggunakan media social network yang dapat 
ditunjukan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,280 > 2,001. Sedangkan pada kelas 
eksperimen dari uji hipotesis rata-rata nilai pretest dan postest yang dapat 
ditunjukan dengan nilai rata-rata pretest < nilai rata-rata posttest yaitu 69,80 < 
80,27 yaitu berarti terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan antara 
sebelum dan sesudah perlakuan.  
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